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ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE L-173 de 03/07/08    p. 69
REGLAMENTO (CE) Nº 629/2008 DE LA COMISIÓN de 2 de
julio de 2008 que modifica el Reglamento (CE) nº 1881/2006
por el que se fija el contenido máximo de determinados
contaminantes en los productos alimenticios.
DOUE L-178 de 05/07/08    p. 11-16
REGLAMENTO (CE) Nº 640/2008 DE LA COMISIÓN de 4 de
julio de 2008 que modifica el Reglamento (CE) nº 2568/91
relativo a las características de los aceites de oliva y de
los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de aná-
lisis.
DOUE L-180 de 09/07/08    p. 17-19
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 27 de junio de 2008 rela-
tiva a la autorización de comercialización de aceite refi-
nado de Echium como nuevo ingrediente alimentario con
arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2008)
3049] (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
(2008/558/CE).
DOUE L-180 de 09/07/08    p. 20-21
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 27 de junio de 2008 rela-
tiva a la autorización de comercialización de aceite de semi-
lla de Allanblackia como nuevo ingrediente alimentario con
arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2008)
3081] (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
(2008/559/CE).
DOUE L-183 de 11/07/08    p. 38-39
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 27 de junio de 2008 rela-
tiva a la autorización de comercialización de pulpa deshi-
dratada del fruto del baobab como nuevo ingrediente ali-
mentario con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el núme-
ro C(2008) 3046] (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico) (2008/575/CE).
DOUE L-220 de 15/08/08    p. 35
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 479/2008
del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se esta-
blece la organización común del mercado vitivinícola, se
modifican los Reglamentos (CE) nº 1493/1999, (CE)
nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 3/2008 y se  dero-
gan los Reglamentos (CEE) nº 2392/86 y (CE) nº 1493/1999.
(Diario Oficial de la Unión Europea L 148 de 6 de junio de
2008).
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE L-173 de 03/07/08    p. 31
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 554/2008 de
la Comisión, de 17 de junio de 2008, relativo a la autoriza-
ción de 6 fitasa (fitasa Quantum) como aditivo para la ali-
mentación animal (Diario Oficial de la Unión Europea L-158
de 18 de junio de 2008).
DOUE L-198 de 26/07/08    p. 37-40
DIRECTIVA 2008/76/CE DE LA COMISIÓN de 25 de julio
de 2008 por la que se modifica el anexo I de la Directiva
2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
sustancias indeseables en la alimentación animal.
DOUE L-198 de 26/07/08    p. 23 25
REGLAMENTO (CE) Nº 721/2008 DE LA COMISIÓN de 25 de
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julio de 2008 sobre la autorización de un preparado de bac-
teria Paracoccus carotinifaciens, rica en carotenoides rojos,
como aditivo para piensos.
DOUE L-207 de 05/08/08    p. 5-6
REGLAMENTO (CE) Nº 775/2008 DE LA COMISIÓN de 4 de
agosto de 2008 por el que se fijan límites máximos de resi-
duos para el aditivo para piensos cantaxantina, además
de los requisitos establecidos por la Directiva 2003/7/CE.
COSMÉTICOS
DOUE L-186 de 15/07/08    p. 42
Corrección de errores de la Directiva 2008/42/CE de la
Comisión, de 3 de abril de 2008 por la que se modifica
la Directiva 76/768/CEE del Consejo, relativa a los pro-
ductos cosméticos, a fin de adaptar sus anexos II y III al
progreso técnico (Diario Oficial de la Unión Europea L-93
de 4 de abril de 2008).
BOE nº 184 de 31/07/08    p. 32978-88
ORDEN SCO/2242/2008, de 22 de julio, por la que se modi-
fican los Anexos II y III del Real Decreto 1599/1997, de
17 de octubre, sobre productos cosméticos.
BIOCIDAS
DOUE L-197 de 25/07/08    p. 54-56  
DIRECTIVA 2008/75/CE DE LA COMISIÓN de 24 de julio
de 2008 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya
el dióxido de carbono como sustancia activa en su ane-
xo I. (Biocidas)
DOUE L-198 de 26/07/08    p. 44-46
DIRECTIVA 2008/78/CE DE LA COMISIÓN de 25 de julio
de 2008 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya
el propiconazol como sustancia activa en su anexo I.
(Biocidas)
DOUE L-198 de 26/07/08    p. 41-43
DIRECTIVA 2008/77/CE DE LA COMISIÓN de 25 de julio
de 2008 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya
el tiametoxam como sustancia activa en su anexo I.
(Biocidas)
DOUE L-200 de 29/07/08    p. 12-14
DIRECTIVA 2008/79/CE DE LA COMISIÓN de 28 de julio
de 2008 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya
el IPBC como sustancia activa en su anexo I. (Biocidas)
DOCE L-200 de 29/07/08    p. 15-17
DIRECTIVA 2008/80/CE DE LA COMISIÓN de 28 de julio
de 2008 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya
el 1 óxido de ciclohexilhidroxidiazeno, sal de potasio
(K HDO) como sustancia activa en su anexo I. (Biocidas)
DOUE L-201 de 30/07/08    p. 46-48
DIRECTIVA 2008/81/CE DE LA COMISIÓN de 29 de julio
de 2008 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya
el difenacum como sustancia activa en su anexo I.
(Biocidas)
DOUE L-222 de 20/08/08    p. 7-8
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28 de julio de 2008 relati-
va a la no inclusión de determinadas sustancias en los ane-
xos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas
[notificada con el número C(2008) 3854] (2008/681/CE).
ETIQUETADO Y PRESENTACIÓN
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
BOE nº 184 de 31/07/08    p. 32976-78
REAL DECRETO 1245/2008, de 18 de julio, por el que se
modifica la norma general de etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el
Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio.
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
DOUE L-204 de 31/07/08    p. 1-35
REGLAMENTO (CE) Nº 689/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de junio de 2008 rela-
tivo a la exportación e importación de productos químicos
peligrosos.
PROCEDIMIENTOS PARA LA
DESNATURALIZACIÓN DEL ALCOHOL A
EFECTOS DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS
DOUE L-231 de 29/08/08    p. 11
REGLAMENTO (CE) Nº 849/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de
agosto de 2008 por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 3199/93 relativo al reconocimiento mutuo de procedi-
mientos para la desnaturalización completa del alcohol a
efectos de su exención de los impuestos especiales.
LIMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS
DE PLANGICIDAS
DOUE L-234 de 30/08/08    p. 1-216
REGLAMENTO (CE) Nº 839/2008 DE LA COMISION de 31 de
julio de 2008 que modifica el Reglamento (CE) nº 396/2005
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refie-
re a los anexos II, III y IV relativos a límites máximos de
residuos de plaguicidas en el interior o en la superficie
de determinados productos.
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